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In het voorjaar 2005 ben ik gestart op de afdeling Oogheelkunde in het project “Jonge ogen 
voor oude mensen”. Een hele ommezwaai voor iemand die Biologie heeft gestudeerd. 
Cataract kwam niet in mijn woordenboek voor, laat staan phakoemulsificatie en sferische 
aberratie. Dit project heb ik dan ook niet in mijn eentje kunnen klaarspelen en afronden. 
Begeleiders, collega's, vrienden en familie hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn 
functionele en persoonlijke ontwikkeling bij oogheelkunde. Een dankwoord is daarom op 
zijn plaats. 
Als eerste wil ik mijn promotor Aart Kooijman en mijn co-promotoren Nomdo 
Jansonius en Steven Koopmans bedanken voor hun deskundige en vriendelijke begeleiding. 




je hier zeer dankbaar voor. Je bijna oneindige statistische en 
wetenschappelijke kennis, je grenzeloze vindingrijkheid en je schrijfvaardigheid hebben 
veel indruk op me gemaakt en waren een enorme inspiratiebron voor me. Tja, en dan het 't 
kofschip, zal ik het ooit leren? Last but not least, Steven, jouw eindeloze kalmte zorgde 
ervoor dat ik in roerige tijden rustig bleef en mijn hoofd er bij hield. Je was altijd bereid een 
helpende hand te bieden waar nodig en ik kon altijd snel respons verwachten als het ging 
om het bekritiseren van experimenten en manuscripten. Jullie waren alle drie mijn 
inspiratiebron en vangnet op momenten dat ik deze nodig had. Door jullie verschillende 
kwaliteiten heb ik lekker kunnen “discrimineren” en jullie kunnen gebruiken waar ik dacht 
dat ik jullie het hardst nodig had. Dank jullie wel voor de geweldige begeleiding, steun en 
vertrouwen! 
Thom Terwee, contactpersoon en begeleider vanuit AMO, maakte het mogelijk dit 
onderzoek uit te voeren en tot een goed einde te brengen. Thom, jouw kritiek op de 
experimenten en manuscripten, vanuit bedrijfsstandpunt, waren een welkome aanvulling. 
Dank je wel. 
Een vriendelijk gezicht en een luisterend oor zijn erg belangrijk, waar je ook 
werkt. Mijn kamergenoten op het Laboratorium van Experimentele Oogheelkunde (LEO) 
kkeloos aan te nemen, maar zelf te onderzoeken om zo eerdere resultaten van 
anderen en ook van mijzelf te bevestigen. Weet je nog die ene keer dat je mijn 
“proef”proefpersoon was bij de VSG computercontrasttest? De hele opstelling moest en 
zou op verschillende manieren doorgelicht worden, van het afschermen van de TL-buizen 
in de testkamer tot het afplakken van de zwarte lijst rondom het computerscherm. Maar als 
proefpersoon? Hmmm.....ken ik toch echt betere. Al was je bereidwilligheid onove
 met name in het laatste anderhalf jaar ben jij je steeds meer gaan bemoeien met het 
project en heb je na Aarts pensionering een groot deel van de dagelijkse begeleiding voor je 




speelden hierin een belangrijke rol. Dus: Else, Adit, Christiaan, Michael en Mariëlle, dank 
jullie wel voor de gezellige, leerzame tijd en jullie frisse en verrassende blik op mijn 
onderzoek. 
De lijst met mensen die hebben bijgedragen aan dit onderzoek is eindeloos. De 
administratie, het secretariaat, het opnamebureau, het verplegend personeel op de ODBC. 
Jullie wil ik bedanken voor jullie interesse en medewerking. In het bijzonder wil ik Fenna 
Fonck-Pot bedanken. Niets was onmogelijk en alles was vindbaar. Stokoude literatuur werd 
in een handomdraai gevonden. Fenna, daarnaast wil ik je bedanken voor de goede 
gesprekken en het luisterend oor. Ik zal ze zeker gaan missen! Ook Albert Damhof voor het 
keer op keer redden van mijn opstellingen, ook al had je ze eigenlijk al lang en breed 
afgeschreven, en de hulp bij PC's die net even iets anders in gedachten hadden dan ik of 
statistische programma's die even de draad kwijt waren en verkeerde getallen spuwden. 
Wietse Wieringa wil ik bedanken voor zijn deskundigheid in vele praktische technieken. 
Van jou heb ik leren refractioneren en diverse oogheelkundige apparaten leren bedienen. 
Ook wanneer mijn begeleiders niet bereikbaar waren, was jij zeer behulpzaam met 
verrichtingen bij patiënten die ik onmogelijk zelf kon uitvoeren. Ruben Wieringa, dank je 
wel voor je praktische feedback bij het rekruteren van patiënten en je hulp met het vinden 
van cataractpatiënten voor het onderzoek. 
Bij dit onderzoek zijn ontelbare aantallen proefpersonen en patiënten betrokken 
geweest. Zonder hun medewerking was dit onderzoek nooit van de grond gekomen. Ik wil 
deze mensen uit de grond van mijn hart bedanken voor hun tijd, energie en eindeloze 
interesse in het onderzoek. Zonder hun positieve feedback had ik dit onderzoek nooit zo 
leuk gevonden. 
Begeleiders en collega's vangen je op als je op je werk bent, maar ook thuis heb ik 
veel lieve mensen om mij heen die mij opvingen wanneer dit nodig was en met wie ik heel 
veel lol beleefde en nog steeds kan beleven. Zonder vriendschap en familie zou ik deze 
mijlpaal nooit gehaald hebben. Mijn maatjes Alicia Mulder en Angelique Heinsbroek 
stonden altijd voor mij klaar. Alicia en Anne, dank jullie wel voor de leuke avonden die we 
samen doorbrengen en het lenen van een schouder wanneer ik deze nodig had. Angelique, 
veel hebben wij mogen leren van elkaar tijdens het promoveren en het was daarom een voor 
de hand liggende keus jou als paranimf te vragen. Samen hebben wij de dalen het hoofd 
geboden en de pieken gevierd. In spinning en aerobic konden we onze frustraties heerlijk 
botvieren. Hoe gestresster en kwader, hoe harder we fietsten. Angelique en Richard, dank 
jullie wel voor de gezellige spelletjesavonden en de nodige afleiding. Alleen die 
spelregels........wie heeft die nou uitgevonden? 
Tot slot wil ik de belangrijkste en dierbaarste mensen in mijn leven bedanken. 
Mijn kleine, toch ondertussen al grote zus, Merel. Lieve Merel, dank je wel voor de 




om onze gedachten op iets anders te zetten dan alleen werk. Ik heb veel respect voor jou 
at je nu in het dagelijks leven klaarspeelt en doet. Werken met jeugddelinquenten is geen 
nvoudige taak en toch weet jij je als geen ander staande te houden in die harde wereld. 
Lieve Merel, je bent een kei! 
Mijn ouders, Paul en Ragnhild van Gaalen, wil ik bedanke
enzeloze steun. Toen ik op de basisschool het labeltje “net genoeg voor LBO-niveau” had 
kregen en het hoofd van de school de uitspraak deed “Zij zal nooit een academische 
leiding kunnen volgen”, hebben zij mij juist gestimuleerd en ervoor gezorgd dat dit beeld 
en waarheid werd. Hun eindeloze vertrouwen en stimulatie zorgde ervoor dat ik na de 
AVO direct mocht doorstromen naar het VWO en kon gaan studeren. Lieve papa en 
ama, dank jullie wel voor al het vertrouwen en liefde dat jullie mij hebben geschonken; ik 
n trots op het feit dat ik jullie dochter ben. Zonder jullie was dit nooit gelukt! 
De belangrijkste man in mijn leven, mijn maatje en de beste duikbuddy ever, 
iten, heeft al die tijd pal achter me gestaan en in mij geloofd. Iets wat soms een hele 
oeilijke taak was. Hij is de draaiende motor achter wie ik ben en wil zijn. Lieve Giten, 
nk je wel voor je geduld, wijze woorden, steun en liefde. Dank je wel dat je me afremt 
anneer ik dat nodig heb en mijn laptop dichtslaat als werk de overhand dreigt te krijgen. 
 kijk met plezier terug op de afgelopen jaren, dankzij jullie allemaal! De klus is geklaard. 
Het is tijd voor de “duik” in een nieuwe uitdaging 
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